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ABSTRAK 

Komunikasi telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan daIam kehidupan 
manusia baik pada kesehariannya maupun dalam dunia indusrti yang semakin maju dan 
mengglobal. Hal ini terlihat dengan makin berkembangnya teknologi dan kemampuan 
media massa sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan. 
Seliap media massa sebagai saluran komunikasi penyampai pesan memiliki 
karakteristik yang berbeda. Dan masing-masing memiliki kekuatan dan kekurangan. Radio 
sebagai media massa bersnat auditif; selintas dan anti detil. Untuk itu ikian radio sebagai 
salah satu bentuk pesan yang disarnpaikan lewat media ini barus dirancang sedemikian 
rupa sehingga dapat memaksimalkan kelebihan yang ada pada radio. Iklan hams 
ditampilkan dengan unsur-unsur yang dapat meningkatkan efektifitas penyampaian pesan 
sesuai denganjenis produknya; 
Penelitian ini bermaksud mengetahui unsur-unsur tampiian. pesan yang 
dipergunakan pada ikian radio berdasarkan jenis produknya. Penelitian ini didasarkan pada 
teori-teori komunikasi massa serta teori produksi pesan yang menunjukkan proses 
penciptaan pesan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. 
Penelitian ini menggunakan metode analisa isi untuk mendapat jawaban dad 
permasalahan yang ada. Dan rangkaian analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa pada ikian produk dan kategori produk yang berbeda akan 
terdapat perbedaan pemanfilatan unsur-unsur tampiian dengan kombinasi yang juga 
berbeda. Di samping itu ikian untuk radio sebagian besar merupakan iklan yang diproduksi 
khusus untuk penayangan di radio. 
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